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Было обнаружено, что средняя длина левого рога в 2013 году 
составила 19,55 см, а правого 19,36 см. Внутренний развал меж­
ду ними равен 7,75 см. Средний возраст составил 3,39 года. 
В 2014 году средняя длина левого рога составляла 15,54 см, право­
го -  15,67 см, а внутренний развал равен 8,94 см. Средний возраст 
составлял 3,0 года.
В целом можно сделать вывод, что косули, которые не достигли 
максимального развития рогов, отстреливаются. Поэтому количес­
тво баллов CIC недостаточно, и «медалистов» не так много.
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В основу настоящей работы положены учеты бобров и на­
блюдения за различными формами проявления их жизнедеятель­
ности, выполненные в заповеднике «Костомукшский» в 1999, 
2001 и 2018 гг. Приводятся первые сведения о появлении бобров 
в 1972 г. на территории, впоследствии ставшую заповедной, рас­
сматриваются пути их расселения. Анализируются основные мес­
тообитания зверей, рассматриваются особенности распределения 
поселений на территории ООПТ, дается характеристика строи­
тельной деятельности бобров. Показаны особенности питания 
бобров на севере -  в условиях дефицита кормов.
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